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Opération préventive de diagnostic (2017)
Bastien Gissinger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 L’opération  a  concerné  une  parcelle  de  500 m2 située  à  proximité  immédiate  du
château. L’état actuel de la construction est attribuable au XVe s. mais les origines de cet
établissement  castral  sont  réputées  antérieures.  Un  diagnostic  réalisé  au-devant
en 2012 avait notamment révélé la présence de sarcophages mérovingiens.
2 Le  diagnostic  a  montré  la  présence  de  structures  médiévales  et  modernes,  dont
certaines correspondent à des bâtiments présents sur le cadastre napoléonien de 1840.
Plusieurs  maçonneries  apparaissent  antérieures,  cependant  les  éléments  datant
manquent pour permettre d’affiner la chronologie.  On doit se borner à constater la
présence de plusieurs états, dont certains antérieurs au cadastre ancien. L’attribution
fonctionnelle  de  ces  constructions  n’est  pas  assurée  mais  elles  se  situent  dans  une
seconde ceinture ceignant le château et l’enceinte originelle.
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Fig. 1 – Quelques vestiges de la tranchée 01
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